












Miscel·lània dels Balls 
de Gegants d’evocació 
Patumaire
cortina, c., llibres de l’ índex, 
Barcelona 2017. 
Magana obra musical que reco-
pila una petita part dels seus balls 
de gegants, peça de col·leccionista 
que no pot mancar mai a cap llar 
berguedana i/o patumaire. Els ar-
ranjaments són de Sergi Cuenca 
que fins fa pocs anys dirigia dues 
de les tres formacions de banda 
que tocaven la Patum a la Plaça 
Cremada i el pròleg es de Albert 
Guinovart.
  
Els mil colors de la vida,  
Els millors colors de la vida  
sala i pujolràs, J., l’albí, Berga, 
2017.
Interessant assaig del filòsof, ber-
guedà d’adopció, sobre els clars 
obscur del nostre present. Berga 
no li agrairà mai prou la donació 
a la Biblioteca Ramon Vinyes del 
seu important fons personal de 
llibres, el que era la seva biblio-
teca particular, ara està a l’abat 
de tothom.  
Del Castellot de Viver a 
Queralt
Forner, c., l’albí, Berga, 2017.
Recopilació de textos del mossèn 
berguedà, aquestes pàgines ser-
veixen per tenir a la memòria tota 
la seva obra que traspua sempre 
l’amor al Berguedà, el mossèn de 
mica en mica va recopilant tots els 
seus escrits i d’aquesta manera es 
molt més fàcil poder gaudir de tot 
el que ha publicat.  
Els Franciscans a Catalunya, 
Història, convents i frarades 
(1214 -2014) 
Boadas llavat, a., pagès editors, 
lleida, 2014.
Recull tota la historia de l’ordre 
franciscana a Catalunya. Llibre 
imprescindible per saber de la his-
toria del convent de sant Francesc 
de Berga, el Menorets, per saber 
de l’exclaustració del Franciscans 
per la desamortització de Mendi-
zabal, del seu retorn a Berga, de la 
nova exclaustració i demolició de 
l’església durant la darrera guerra 
civil, o de tots els frares bergue-
dans assassinats de 1936 – 1939. 
El Convento de los RRPP 
Franciscanos de Alcalá  
de Xivert
Guillamón espallargues, V.,  
editorial antinea, Vinaròs, 2017. 
Explica de forma detallada, l’em-
presonament i posterior assassi-
nat, sense cap mena de judici pre-
vi, fet per una banda de suposats 
incontrolats que de fet tothom 
sap qui eren, del frare berguedà 
Lluis Colomer Salada. 
Historia de la persecución 
religiosa en España,  
1936-1939
Montero Moreno, a., Madrid,  
2004.
Inventari de tot el clergat ber-
guedà, català i àdhuc espanyol, 
assassinat a la darrera guerra ci-
vil 1936-1939. Consultar el seu 
llistat fa feredat de veure com es 
va practicar el genocidi sistemà-
tic del clergat catòlic pel sol fet 
d’exercir el seu ministeri.  
Islandia, la isla secreta
Moret, x., tushita edicions, 
Barcelona, 2013. 
Parla d’una família, la Samper, 
molt vinculada a Berga i comarca. 
Val la pena de llegir-lo per saber 
una mica més del nostre passat 
immediat i evidentment bàsic per 
si es vola anar a aquesta illa. 
Historia General de la  
Villa de Bacarés (Almeria)
Garrido, i., antequera, 2017.
A les pàgines 317 i següents narra 
l’arribada i treball al Berguedà de 
nombrosos minaires d’Almeria. 
Una de les poques contribucions 
a l’estudi de l’emigració recent a la 
nostra comarca. 
Guia del camp, 
Transcatalònia 2016, 
Comarca del Berguedà
Baltiérrez, a., icea, Barcelona, 
2016.
Anàlisi dels sols del Berguedà, útil 
per qui vulgui saber-ne de com 
es la nostra comarca en aquesta 
matèria. 
Art i Història al Pirineu 
tretzenes torbades culturals 
pirinenques, andorra, 2017.
Com cada any, aquest encontre 
d’estudiosos de les dues bandes 
dels Pirineus i de l’estat andorrà. 
Hi ha tres comunicacions ber-
guedanes: la de la Rosa Serra so-
bre la Colònia Pons de Puig-reig, 
Antoni Ubach sobre Picasso i el 
Pirineu i Ramon Felipó sobre 
els pintors foresters al Bergue-
dà com Bertrana, Fortuny, Lola 
Anglada, ...
 Llumà
clotet Vilalta, r.,  et altrii, 
Gràfiques Mujat, solsona, 2017.
Antologia de textos editats en 
memòria del primer batlle de-
mocràtic de Solsona, que per cert 
tenia arrels berguedanes. 
La Salvaguarda del 
patrimoni religiós català 
durant la Guerra civil 
espanyola
Museu d’art de Girona et atrii, 
2017.  
A la III Tercera Jornada Museus 
i Patrimoni de l’Església a Cata-
lunya,  hi ha la ponència de Fran-
cisco Garcia Alonso, que recull 
l’espoli de bens de l’església catò-
lica; i posa com exemple de Berga, 
quan, per cert, Josep Tarradellas 
era el conseller d’Economia de la 
Generalitat republicana.   
Il ragazzo di Sarajevo. 
cussà, J., atmospher libri, roma, 
2012.
A la meva darrera visita a l’Al-
guer, la ciutat catalanoparlant 
de Sardenya, que tot bon català, 
valencià o de les Illes Balears i 
Pitiüses hauria de visitar dues ve-
gades a la vida, vaig tenir el goig 
de poder trobar aquesta obra de 
l’escriptor de Berga Cussà tradu-
ïda a l’italià. 
Ramon Felipó Oriol
Micel·lània de llibres 
